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 C O N D I C I O N L 5 . S  DE INGRESO. P o s e e r  titulo universitario de grado de: Medico,
Odontólogo, Bioquimico, Médico Veterinario o Licenciado en Biología.
1.1.1.
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1.5.1.
Epistemologia 2 39
Metodologia de la Investigacion Cientifica 2 60
Logica dc la Ciencia 2 30
Bioestadistica- Nivel I 3 45
Trabajo de Formacion 5 75 1.1.1.
1. 2.1
1. 3 . 1
Taller de Tesis 100 1.1.1.
1.2.1
1 .3. 11
Asignaturas Electivas (*)
Taller de ‘I’csis
360
200 
 Idiomas: cl doctorando debera acreditar los conocimientos de idiomas extranjeros que la
Comision dc Posgrado considere necesarios para cl desarrollo de su carrera dc Doctorado en
Ciencias Biomedicas.
l Para presentar la TESIS  cl alumno debera tener todas las asignaturas aprobadas.
2.6 Calidad dc Animales dc Laboratorio y su influencia en la
validez v eficiencia de la Investigacion Cientifica
2 30
2.7 Bioestadistica- Nivel II 3  45 
2.8 Bioestadistica aplicadaa e n s a y o s valoraciones biologicassy 2 30
2.9 Empleo medicion d c
y
Radioisotopos en Investigacion 3
-Biologica _ - -
t-- - - -Y 30
2.12 Modelizacionmatematicade FenomenosBiologicos 4 60
2.13 Biologia celular y tumorííl
2.14 Genetica 4 1 60
2.15 Biologia del tejido oseo 3 45
2.16 Metabolismo oseo e n la diabetes experimental 3 45
2.17 Fisiologia v Fisiopatologia Renal 3 45
2. JS Resonancia paramagnetica electronica Principios Basicoss y 4 60
aplicaciones Biologicas
2.19 Tecnicas de Laboratorio aplicadas al estudio del 4  60
metabolismo fosfocalcico
2.20 Anticuerpos monoclonales. Teoria empleo en cly 3 45
laboratorio. Inmunoenzimaticas
2.21 Metodos de epidemiologia anal i t ica en investigacion clínica 3 45
3 33 Tecnicas de cultivo de celulas en utilidad en Inmunologia 3 60- - -  - _ - - - . _ - _
2.23 I n m u n o l o g i a 3
Inmunopatologia
30 
2 . 2 4  3 30
2.25 Histotecnologia basica y aplicada 3 45
2.26 Modelos animales de diabetes espontanea 3 30
2.27 Hemorreologia 3 45
2.28 Transporte a traves dc membranas 3 45
2,29 Fenomenos d c  v  reologia en sistemas biologicostransporte 3 45
